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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de relación que existe
entre la capacidad inferencial y rendimiento académico de los estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa N° 89002 de Chimbote, 2016.
Este trabajo de investigación es de tipo no experimental, con un diseño descriptivo
correlacional. La población  muestral es de 74 estudiantes pertenecientes a la Institución
Educativa N° 89002 de Chimbote, mediante muestreo no probabilístico.  Se empleó como técnica
la encuesta, a través del instrumento denominado cuestionario sobre capacidad inferencial, con
un grado de confiablidad de 0,872; y el análisis de documentos, para el análisis de las actas del
SIAGIE que permiten identificar el rendimiento académico de los estudiantes. A partir del análisis
de los resultados se afirma que la capacidad inferencial de los estudiantes en mención está en
un nivel deficiente, mientras que el rendimiento académico se califica como en proceso. De igual
manera, se muestra una correlación negativa muy baja (r= -0,12) según coeficiente de Pearson,
y, según la prueba de hipótesis Chi cuadrada 8,417a es inferior al valor calculado 16,919 para el
α=0.05 (o un nivel de confianza del 95%); siendo a su vez el valor sig. (Bilateral) p=0,493 superior
al alfa señalado, por lo tanto se tomó la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la alterna.
A partir de los resultados obtenidos se concluye no existe correlación entre la Capacidad
Inferencial y el Rendimiento Académico de los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria de la Institución Educativa N° 89002.
Palabras claves: Capacidad inferencial, deducción, inducción, abducción,  rendimiento
académico, competencia, áreas curriculares.
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ABSTRACT
This research had as general objective to determine the degree of relation that exists between the
inferencial capacity and academic performance of the students of secondary education of
Educational Institution N ° 89002 of Chimbote, 2016.
This research work is non-experimental, with a descriptive correlational design. The sample
population is 74 students belonging to Educational Institution No. 89002 of Chimbote, through non-
probabilistic sampling. The survey was used as a technique, through the instrument called the
questionnaire on inferential capacity, with a degree of confidence of 0.872; And the analysis of
documents, for the analysis of the SIAGIE minutes that allow to identify the academic performance
of the students. From the analysis of the results it is affirmed that the inferential capacity of the
mentioned students is at a deficient level, while the academic performance is classified as in
process. Similarly, a very low negative correlation (r = -0.12) according to Pearson's coefficient is
shown, and, according to the Chi square test 8,417a is lower than the calculated value 16.919 for α
= 0.05 (or a level 95% confidence interval); Being in turn the sig value. (Bilateral) p = 0.493 higher
than the indicated alpha, therefore the decision was taken to accept the null hypothesis and reject
the alternating.
From the results obtained, we conclude that there is no correlation between the Inferential
Capacity and the Academic Performance of the students of the second level of secondary education
of Educational Institution No. 89002.
Key words: Inferential capacity, deduction, induction, abduction, academic performance,
competence, curricular areas.
